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— Serán sngcritores á la GACETA—todoB IOB puébloa 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando sn 
importe los que puedan, y supliendo para loa demás 
los fondos de las respectiyas provincias. 
(B«AL ÓBDBJi DK 26 DH SHTIKMBSB DB 1861, 
DE 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SüPEBIOR DECBETO DE 20 DE FEBBEE© VE 3861.) 
PARTE M I L I T A R , 
SERVICIO DK LA PLAZA^^PARA EL 25 DE JUNIO 
Gefe de dio. de intra y extramuros,—El Sr. Coro-
nel D. Francisco Moscoso y Lara.-—De imaginaria.—• 
El Sr Coronel D. J o a q u í n Chiqueri y Rivae. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas 
y Sargento para el paseo de los eyi/ermos. Artillería.-— 
Visita de hospital y provisiones núm. 7. 
De órden del Excrao. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
MARINA. 
l O V i l l l E N T O BEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA OE H O Y , 
BUQUES ENTRADOS. 
De Liverpool ría Cádiz, Barcelona, Suez y Síngapore, vapor espa-
ñol "León," de 700 toneladas, su cnpit.an D. Martin de Bollegui, con 
87 individuos de tripalscion: conduce 5 SBCOS y varias cartas sueltas 
de correspondencia; y de pasageros los sigmenteg: 
De Liverpool: 
Particulares: Juan Custodio, James Barre, Mr. Holmes, Mr. 
phrtir y Mr. Barri y un sobrino. 
Be Cddix. 
Empleados: D. Camilo G. Alané, D. Aurelio Moreno, D. Demetrio 
G. y Gallego, D. Ignacio Virto y Martín, D. Jolian Majarres, D. Ro-
berto R. Borres, D. Lni» Gabaldón Martin, D. Bartolomé Gómez Bello, 
D. José Mnñoz y Vázquez, D. Juan Brabo y Godoy, D. JOPÓ S, SU-
beracho, D. Joaquín Pastorfido, D. Man Mnñoz Repiso, D. Fran-
cisco B. Calderón, D. José Luís Arboleya y D Eulogio Arísa.—Mari-
nos: D. Emilio Ruiz y Patino, D. Luis del Campo, D. Manuel Cor-
roohano, D. Juan J . de la Rocha y D. Gabriel Espinosa.—Empleado: 
D. Eugenio Vera Arbo'eya.—Marinos: D. Juan Muíno y D. Gonzalo 
Mascavide.—Militares: D . José Eady y Veana, D. Juan Beltran, Don 
Joan Blanco y Beltran y D. Francisco S. Moya y señora.—Particula-
res: D. Beveriano del Corro Pareda, D. Manuel Izquierdo Barragan, 
D. Mariano Roldan García y D. Joaquín G. Reguera: Doña Amparo 
Arbo'oya, Doñ* Andrea Veamonde y 3 hijos, D a Clemencia Ordoñez 
do Reguer*, 2 hijos y una cr'mda y 28 Misioneros Franciscano?. 
Be Barcelona. 
Empleados: D. Emilio de los Santos, D. Lino Herrera, D. Esteran 
López Cantamarep, D. Sabas Misruel de Torres, D. Segundo G. de 
Luna, D. Alejandro Fernandez, D. Gumersindo Pérez, D Julián Ro-
mero, D. José Bioalante, D. Jopé Foul, D. Pascual Soriano, D. Anto-
nio Opiseo. D Antonio Looez Rojo, D. Félix Malhel y D. Franciseo 
Gómez.—Marino: D. Juan Pastorío.—Militares: D. E«tev»n Cuadrado, 
teñera y tres hijos; D. Federico Várela y D. Joaquín Instusteguí: 
maquinista, D. Pablo Onoracho Villeron, 1 Cabo del ejército y 2 iol-
dados de id. 
Da Letnery, panco "Paz," en 2 dias, con azúcar y cebollas: consig-
nado i su arráez Juan Encarnación. 
De Dagupan, pontin "Paz y Soledad," en 4 dias, con arroz: consig-
nado á Alejandro Jofé. 
De Dagupan, pontin "Bella Antonia," en 4 dias, con arroz: consig-
nado á Alejandro José. 
De Sual, pontin "Rosario (a) Florida," en 5 dias, con arroz: consig-
nado í Agapito Siap. 
De Dagupan, pailebot "Mercedes," en 6 día», con arroz: á D . Isidoro 
L . Cordero. 
De Romblon, pailebot "Míltmo," en 6 dias, con efectos: consignado 
1 D. Manuel Calleja. 
Da Dagupan, pailebot "Qnembin," en 6 diaa, con arroz: consignado 
á los Srea. P. Hubbell y C.« 
Be Lemery, panco "Salvateris (a) Lucob," en 8 diap,€nlaetre: can-
signado » su arráez Ensebio Landero. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Nueva-York, fragata americana "Frolic," su capitán Mr. 
Jehn Buth, tripulación 21, con general. 
Psra Sydney via Iloilo, barca inglesa '"Clyde," su capitán Mr. Da-
niel W&lkley, tripulación 12, con carbón. 
Para Singapore, vapor correo "Panay," su capitán D. Vicente Uribe, 
tripulación 40, con general: conduce la correspondencia oficial y pxí-
blica para Europa; y de passgeros D. Fríncisco Puig y Paba, con un 
hijo menor: D. Pedro Ferrer, D. Jo«é Plana y Dores: D. Alfredo San-
tos y Arana, D. James Klaer, D. W. Howson, y Bduard Smith,conBU 
Sra. y un criado. 
Para Puerto Galera, panco "Ban Ramón," su arráez Alejo 
Maximino. 
Para Leipery, pontin "San José (a) Buenfin," su arráez Anacleto 
llagan. 
Para Tacíoban y escala en Catbalcgan, berg.-gta. "S. Fernando," 
su patrón Gregorio Francipco. 
Para Lingayen, pontin "Cerazon de María," su arráez M. Soriano, 
Para Calilayan, goleta "S. Severine," su arráez Martin Desquitsdo. 
Para Paluan, panco "S. Miguel," su arraíz Sautiago González. 
Para Lemery, pontin "Sin Rival," se arráez Vicente Encarnación. 
Para Dagupan, panco "Ligero," «u arraíz PÜHO Mendoza. 
Para Bnlan, goleta "S. Vicente," 8U arrerz Aib<rto Te-idro. 
Para Mindoro, panco "S. José," PU arraes Catalioo Llamera. 
Manila 23 de Junio de 1875.— Vicente Moniojo. 
A N r m C í O S O F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Salvador Panadas, español europeo, solicita pasa-
porte para la Península : lo que se anuncia al públi-
co para sn conocimiento. 
Manila 22 de Junio de 1875.—Oglou. 1 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Los que se crean con derecho á un caballo bailado 
suelto á las inmediaciones del Hospital militar, se 
presentarán con los documentos justificativos de su 
propiedad á reclamarlo en esta Secretaría dentro del 
término de seis dias, en la inteligencia que trascur-
rido dicho plazo sin que lo hayan verificado, caerá en 
comiso y se venderá en pública subasta. 
De órden del Sr. Corregidor se anuncia en la Gaceta 
oficial para que llegue á conocimiento del que se crea 
propietario. 
Manila 22 de Junio de 1875.—Beimardmo Marzano. 
COMANDANCIA DB MATRÍCULAS D E L A P O S T A D E R O 
DE FILIPINAS. 
Se anuncia al público que en los dias 26, 28 y 
30 del actual, tendrán lugar los exámenes de pa-
trones de eabotage en esta Comandancia de Marina, 
sita en San Fernando. 
Manila 22 de Junio de 1875.— Vicente Montojo. 
— 1234 — 
SUB-INSPECCION DE TELEGRAFOS 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
Negociado 3.° 
Por Decreto Superior de fecha 21 del actual, se 
lia dispuesto que desde 1.° de Julio próximo, las 
estaciones telegráficas de servicio de día compieto 
presten su servicio, por ahora, desde ias seis de la 
mañana a las seis de la tarde. 
Las estaciones de servicio de dia limitado conti-
nuarán como hasta aquí, de ocho á doce de la ma-
ñana y de tres á seis de la tarde, escepto los dias 
festivos, que solo estarán abiertas por la mañana . 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 23 de Junio de 1875.—Jb^e Batlle. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL DE CORRlSOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor español "Leguspi," que saldrá para 
Iloilo, Babatnon en Samar y Legaspi, el sábado 26 
del actúa! á las cuatro de su tarde, según aviso re-
cibido de la Capi tanía del Puerto, esta Administra-
ción general, remitirá la correspondencia que se en-
cuentre depositada en la misma, para dichos puntos 
y la de sus distritos, hasta las dos de la ta r le del 
mismo dia. 
Manila 23 de Junio de 1875. = P. O., M. Bravo, 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
En la Administración Central de RentiS lístaucadas, 
hora de las diez de la mañana del dia 30 del corriente, 
tendrá lugar el concierto publico para la adquisición 
de 2,000 ejemplares le licencias de armas, con des-
tino al Gobierno General de estas islas, bajo ias con-
diciones que espresa al pliego que está de manifiesto 
en el Negociado correspondiente. 
Manila 21 de Junio de 1875.—Manuel Seco de Luna. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
Existiendo dispuestos para su embarque en el puerto 
de Cebú 12,300 quintales de tabaco rama para su re 
mesa á España, con arreglo á las bases que rigen en 
el particular; se hace saber de nuevo á ias personas á 
quienes convenga prestac dicho servicio, que 'a Direc-
ción general de Hacienda recibe proposiciones para la 
conducción del tabaco de que se trata, hasta el dia 30 
del corriente mes. 
Manila 21 de Junio de 1875. —Guardia. 2 
B B A L C O L E a i O D E SAN J O S E . 
Pliego de condiciones (¡ue redacta el Rector de dicht Establecimiento 
para la venta en publica subasta del palay que resulta existente de 
la Hacienda de S. Pedró Tunasan, provincia de lu Laguna. 
! . • E l dia 25 del actual, á las ono« de la mañana, se pondrán «n 
pública subasta, presidida por el ñoctor del Colegio y autj el Eaori-
bano de Gobierno, 108 4,271 caranás de palay de S, Pedro Tunasan. 
Simultaueaiuente se celebrará subasta en S. Pedro Tunasan pre-
sidida por el Administrador de la Hacienda del mismo, asiatido 
de dos toítigoa que nombrará. 
2. a E l tip > sc!:á de un paso cavan eu progresión ascendente que se 
marcará con nn cuartillo por lo menos, debiendo el rematante á los 
tres dUs do varidcai» la subasti, otorgará su cost^ la correspondiente 
escritura en que se obligue, bajo garantía de ñauza ó de persona 
abonada á s.itisfaociou del qae preside la subasta, á cubrir el im-
porte total del remata y egtraer tolo el grano en el término de 
tres meses contados desde la facha de la ospreeada ementara; cuya 
estraccion no podrá realizar sin previa orden que se me pedirá para 
el Administrador de la Hacienda y sin previo pago de la can-
tidad, al menos por terceras partes. 
3. a En el caso de no presentar el rematante dentro, de dicho 
término de tres dias garantías suñeiontes ni exhibir en su defecto 
el precio del remate, se entenderá rescindido el contrato y se sa-
cará á nueva licitación á costa del rematante y los nuevos gastos 
y perjuicios; igual licitación se efectuará con el palay que quedase 
y que no pudiere pagar el rematador ni el fiador aun después de 
hecha ó pagada alguna ó algunas estracciones. 
4. a Para cubrir la responsabilidad por incumplimiento de las 
condiciones 2.a y 3.» constituirá el que quiera licitar, antes del acto, 
un depósito de doscientos pesos qae se devolverán intnediatameate, 
meuos el del rematante que se retendrá como parte del precio ó para 
responder á las resultas por incumplimiento. 
5. a Si en el término de tres meses no se verifioára la estraccion 
total del grano, aunque esté pagada, quedará el rematante obligado 
á pagar precio del depósito, si no necesita la Hacienda del local para 
almacenar la siguiente cosecha. 
6. * y última. Concluida la licitación se estenderá acta de lo prac-
ticado, cuando se reciba la que se efectúe en S. Pedro Tunasan, se ele-
varán al Excmo. Sr. Gobernador General para que se digne apro-
bar la proposición que estime mas beneficiosa para los fondos del 
Colegio y decidir en favor de quién queda la venta. 
Manila 14 de Janio de 1875.—Dr. Manuel Clemente. J 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA D E R E A L E S ALMONEDAS. 
E l dia 25 del actual á las diez de la mañana, se celebrará 
pública subasta ante la Junta de almonedas de enla Capital, que se 
constituirá en los .Estrados de la Dirección general do Hacienda, para 
1» ventado 7,740 millares do cigarros de tabaco de menas supe-
riores con destino á la exportación, bajo ias condiciones que apa-
recen en el siguiente pliego, y en la forma y uúmsro de lotes que 
espresa el estado que le subsigue. 
Manila 18 de Janio de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnée. 
ADMINISTRACIÓN CINTRAL DE RBNI'AS ESTANCADAS DE FILIPINAS.— 
Pliego de condiciones para la venia de 7,740 millares de cigarros de 
tabaco de menas superiores con destino á la exporlacion, cuya pública 
subasta tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de esta Capital el 
25 del actual. 
1. » Los 7,740 miliares se distribuirán en lotes, cuyo numere y 
forma espresa el estado adjunto. 
2. » E l tipo para abrir postura será el precio do estanco en pro-
grwbion ascendente. 
3. » E l órden de la subasta el observado hasta el dia, y la adjudica-
ción se hará de lote en lote. 
4. a Los señores compradores en el acto de deciarurse á su fe-
vor la venta, presentarán documentos de depósito del 5 por 100 
del importe del tabaco que se les adjudique, perdiendo todo derecho 
y el espresado depósito sinó satisfacen por completo el valor del c i -
tado artículo dentro de los plazos señalados al efecto, con arreglo á lo 
dispaestoen la órden del Gobierno Supremo de '17 de Od ubre do 1869. 
5. a Hechas las adjudicaciones, los mismos compradores ingresa-
rán en la Tesorería Central do Haciend i Publica y en moneda cor-
riente, á los seis dias hábiles dospaes de aprobado ol remate, el importe 
del tabaco adquirido, á cuyo fin la Ad-niuistrauiou Cencral de Rentas 
Estancadas espedirá los documentos neeesaiios, pudioado dicho» com-
pradores, si les conviniese, do conformidad con lo dispuesto «n Real 
órden de 19 de Junio de 1863, aprobatoria del Superior decreto de 
11 de Febrero anterior, dar pagarés con dos firmas a satisfacción de 
la Tesorería Central por valor del tabaco comprado y el aumento 
oorrespondienta al 8 por 100 al año, sioo lo dichos documentos al plazo 
de treinta dias de la adjudicaejion dri! efecto,' cuando su importe as-
cienda de mil pesos á diez mil inclusive; desde esta suma en adelante, 
á cuarenta y cinco dias, entendiéndose en la obligación de pagar al 
contado si el importe del tabaco que rematan no i logase á mil pesos. 
6. a A los treinta dias do verificada U aubasca, ó antes si con-
viniese á los interesados, estrayrán de ios Aimiiconfis del ramo todo 
el tabaco que hubiesen comprado, en ia inteligencia de que pas».do di-
cho término serán de su cuenta y riesgo ios quebrantos qno pueda su-
frir el artículo por cualquiera causa. La Administrücion Central 
de Rentas Estancadas proveerá á ios ouimn-i!. lo; as de loa docu-
mentos necesarios para acreditar la bgíti ^ o :ce lenci L y proce-
dencia del tabaco, á fin de que puudan exporo ir t Ubre nenfce 
7. » Como el tabaco objeto do estaos aimoue.las se destina es-
clusivamente al consumo éstorior, los eompradores en el acto de 
adquirirlo, contraen el deber de destinarlo á la esporí acion en un 
plazo máximo de seis meses contados desde el dia de la subasta: 
á este fin las notas que espidan los Almacenos generaleo del ramo 
se comprobará» con los Registros de la Administración Central de 
Aduanas al terminar ol plazo de los seis meses, quedando inenrsos 
en las responsabilidades consiguientes, los que eontraveugan á est 
condición. 
8. a La entrega del tabaco adquirido en la subasta, se hará á 
los compradores eu los Almacenes generales, situados en la plaza de 
Binondo. 
9. a La Administración responde de las averías que tonga el tabaco 
ó sus envases al tiempo do ia entrega en los Almacenes,quedando 
obligada á su reposición. 
10. Los gastos de la subasta serán satisfecho^ por los compra-
dores á prorrata de los importes ó valor del tabaco rematado, incluso 
el papel sellado necesario. 
11. Si al terminarse ta Almoneda, conviniese á algunos de los 
lioitadores hacer proposición por un determinado número de millares 
de loa que hayan resultado sin vender, se abrirá una breve lici-
tación, adjudicándose ¡as partidas que se soliciten á favor de quien 
mejor postura hiciere por el total de la proposición, ó proposicio- . 
nes presentadas, y siempre con sujeción á las prácticas que estable-
cen las anteriores cláusulas. 
Manila 18 de Junio de 1875.—El Administrador Central, Manuel 
Seco de Luna.—El Interventor.—Valmiin Melgar.—Es copia, 
Remanden. 
1235 ~ 
ADMINISTKACION C E N T R A L D E RENTAS ESTANCADAS 
D E F I L I P I N A S . 
C L A S I F I C A C I O N del tahdco elaborado que con destino á la exportación, deberá venderse en pública almoneda 
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Pechas de la roa que «ontiene 
elnboracion. ' chda env-se. 






Marzo id. 250 
Vulor á precio de Kí-














Abril id. 12'50 
Mayo id. 
1.a cortado Meisic . 
Fortín . 
Princesa. 
Abril id. 250 20*00 





3,H idem... Meiaio 
Mayo id. 
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Fechi-s de la 
elaboración. 




ros que contiene 
cada enrase. 
500 
Valor á precio de Es* 
tanco da cada millur. 
Pesos. 
l^üO 
C L A S E S . 
Imperial . . 
Regalía. . . 
Caballero . . 
Vegneroa . . 
1. " habano. 
2. a idem . . 
Nuero habano. 
1. * cortado. . 
2. » idem . . 
S.1 idem . . 
Nuevo cortado. 







































NOTA.—El tabaco comprendido en el anterior estado, se halla de manifiesto al Comercio en los depósitos 
generales de estas Rentas, situados en la plaza de Binondo. 
Manila 16 de Juniode 1875.—El Administrador Central, Manuel Seco de Luna.—El Interventor, Valentín Melgar. 
niih< 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Esecmo. Sr. Gober-
nador y Capitán General de estas Islas, que en esta fecha 9$ ha 
dado sepultara á lo* cadáverea siguientes: 
INDÍGENAS. 

















• • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • Suma 
Cementerio general de Paco y Junio 18 de 
1875.—Br. Qaviyio Villa Real, 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S 
E a los autos de la quiebra d« log Sres. Olagnivel Guirelondo 
y Comp. con esta fecha he proreido lo siguiente:—Juzgado del 
Distrito de Qaiapo reintidos de Junio de mil ochocientos setenta 
y cinco.—AUTO.—Visto lo manifestado por el sindico D. Antonio 
de Ayala como lo pide al efecto: con suspensión de la junta »e-
ñalada para el dia veinticinco del actual se proroga por otros 
treinta dias el término para la presentación de los documentos 
que justifiquen los créditos de loa acreedores k la quiebra de los 
Sres. Olaguivel Guirelondo y Comp. y en su consecuencia cítese á 
junta de acreedores para el dia veintidós de Julio entrante, á cuyo 
fin publiquese proveído en la Qiaceta oficial-, proveido y firmado 
por S. S. de que doy fé.—O. Taranco.—Domingo Pérez de Tagle.— 
Quiapo 22 do JUDÍO de 1876.—Domingo Pires de Tagle. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiapo, 
recaída en esta fecha en la cansa uñm. 3706 contra Crisanto de 
los Reyes, por hurto, se cita, llama y tmplaza á los chinos ausen-
tes Qui-Cauco y Yap-Pieuco, para que por el término de 9 dias con-
tf.dos desde este anuncio, se presenten á eate Jnzgedo á prestar 
declaración en la mencionada causa, en la inteligencia que de no 
verificarlo dentro de dicho téimino, se procederá contra los misníos 
lo que en derecho haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 22 de Junio de 1875.—Domingo 
Peree di TagU. 8 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E C A V I T E . 
Novedades desde el dia 24 del actual al de la fecha. 
• Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—JSuena. la del pa'ay. 
Obras públicas.—Se reparan las calzadas é imbor-
nales por el servicio personal á escepcion de los pue-
blos de Indan, Silan, Amadeo, Alfonso, Baylen y 
Maragondong, que se encuentran preparando los ter-
renos para la siembra del palay. 
Eu 23 del presente fué asaltada por siete mal-
hechores 'a casa de Pantaleon Paganiban, en el sitio 
llamado Trapiche, jurisdicción de Baylen, habiendo 
sido aprehendido por el Comandante de la Sección de 
Alfonso, D. Ignacio Aremendia, dos individuos qne 
so creen autores M hecho. 
En 27 del mismo cuatro individuos armados se 
presentaron en sitio de Estanque y á mi camarín de 
trapiche, término de S. Francisco de Malabon, é hirie-
ron á uno de los trabajadores llamado Gervasio Geda. 
De todos estos herhes conoce el Juzgado de la pro-
vincia. 
Cavite 31 de Mayo de 1875.—El Coronel Gober-
nador, Fernando Rojas. 
Imp. déla Beyista Mercantil de J . de Loyaaga y Comp. 
